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O L E T I N 
1 L A P R O V I N C I A B I L I O N 
gtlifl r i^él • — Interv«Bc!ón de fondor 
it la WputíctóB Proviactal.—Teléfono 1700 
lap, d« 1« Diputación Provincial,—Tel. 1700 
Viernes 2 de Agosto de 1957 
M m . I v l 
No ae publica loa domingos ni días tcadroa. 
Ejemplar corriente) 1,50 pesetaa. 
Idem atrasadoi 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
10 por 100 para amort ización de emprés t i to 
lüiBisíraEioa proTincial 
Gobierno CMI 
l i l a orofimia de M i 
C I R C U L A R E S 
Visto el expediente que obra en 
este Gobierno Civil instruido como 
consecuencia del a c u e r d ó adoptado 
por el Ayuntamiento de Castrocon-
trigo, para incrementar la pens ión 
.de jubilación del que fué Inspector 
Municipal Farmacéu t ico , D . Carlos 
Fernández Alonso. 
A N U A L 
Visto igualmente el Decreto del 
Ministerio de la Gobernac ión de 30 
de Noviembre de 1956, así como la 
Orden de la Dirección General de 
Admin i s t r ac ión Local de 13 de D i -
ciembre del mismo a ñ o y el precep-
tivo informe emitido al efecto por la 
Secc ión Provincial de Administra-
ción Local. 
En uso de las facultades que me 
han sido conferidas por las Dispo-
siciones antes aludidas, con esta fe-
cha he acordado aprobar el incre-
mento a la pens ión de jubi láción de 
dicho Sr. Inspector Municipal Far-
macéu t i co y su prorrateo entre los 
Ayuntamientos que han de satisfa-
cerla en la forma siguiente: 
M E N T E 
. Percibía Aumento Percibirá 
Ayto. de Santa Elena de ]amuz-. . 
Ayto. de Roperuelos del P á r a m o . 
Ayto. de C a s t r o c o n t r í g o . . . . . . . . . . 
Que hacen un total , de pens ión 
anual 'de NOVECIENTAS N O V E N -
TA pesetas correspondiendo abonar 
mensualmente a cada uno de dichos 
Ayuntamientos las cantidades si-
guientes: al de Santa Elena de Ja-
Muz, 36,88 pesetas; al de Roperuelos 
del Páramo, 17.49 pesetas; al de Cas-
trocoñtrigo, 28,23 pesetas, con un 
total mensual de 82,50 pesetas. 
Lo que se hace públ ico a los efec-
tos procedentes. 
León, 27 de Julio de 1957. 
3162 El Gobernador Civil , 
Antonio Alvarez de Rementeria 
o O 
9°menzando a producirse el se-
juiaje de algunos canales, acequias, 
Presas y regueros, al objeto de ase-
star las cosechas m á s necesarias, 
^cordado las siguientes medidas: 
j í " En cuantas redes de.distribu-on de aguas para e| rieg0 se pro . 
eínCaiUna d i sminuc ión del caudal 
Peral qué dificulte el r egad ío de 
cer?rrteSpondiente Zona• se estable-
la ali?10108 Clue ¿ e n preferencia a 
ubla' seguidamente a la patata, 
294,20 147,10 441,30 
139,91 69,96 209,87 
: 225,89 112,94 338,83 
y a con t inuac ión a la remolacha 
azucarera. 
2. a El riego de prados y el de 
praderas ya segadas, y aun el de las 
que es t án pendientes de guadañado , , 
sólo se real izarán donde sobre agua 
para los cultivos de productos ali-
menticios humanos ya dichos. 
3. a Las presentes medidas no 
implican derechos posteriores para 
quienes de ellas resultan ahora be-
neficiados. 
4. a Los Alcaldes y d e m á s Auto -
ridades, así como los Agentes de-
pendientes de la mía , deben coope-
rar en lo posible al cumplimiento de 
las citadas medidas, esperando me 
den cuenta de las infracciones que 
ellos mismos no logren evitar, 
Lo que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento y cumplimiento. 
León, 31 de Julio de 1967. 
3205 ~E1 Gobernador Civil , 
Antonio Alvarez Rementeria 
de HacleDfla 
de la proflBEla de Lete 
I M P U E S T O S U N I F I C A D O S 
D E T R A N S P O R T E S 
E l Decreto de 14 de Junio ú l t i m o 
suprime los Impuestos Unificados de 
Transportes a partir ~áe 1.° del co-
rriente mes de Julio para los veh ícu-
los accionados con motores que ut i -
licen como carburante el gas-oil, v i -
niendo obligados los industriales 
transportistas a tr ibutar en la forma 
normal establecida para los ejerci-
cios anteriores, durante el pr imer 
semestre del a ñ o actual, con la re-
ducc ión del 75 por 100 acordada por 
Decreto de 21 de Diciembre de 1956. 
A estos efectos, durante el mes 
de Agosto p r ó x i m o los industriales 
transportistas debe rán presentar so-
licitudes de Concierto si desean aco-
gerse a esta forma de pago del i m -
puesto, o presentar las declaraciones 
correspondientes a los trimestres p r i -
mero y segundo, si renuncian al 
mismo. 
A partir de 1.° de Octubre se exigi-
r á que todos los vehículos vayan 
provistos de los justificantes regla-
mentarios del pago del Impuesto co-
rrespondiente al primer semestre 
de 1957. 
León, 29 Junio de 1957—El A d m i -
nistrador de Rentas Púb l i cas , Vir ia to 
Sanclemente.—V.0 B.0: E l Delegado 
de Hacienda, Máximo Sanz. 3189 
Servicio Ael Catastro de la Rlaoeza 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los intere^ 
sados se hace saber que durante un 
plazo de quince d ías se h a l l a r á n ex-
puestos al públ ico en el Ayunta-
miento de Fabero los valores unita-
rios definitivos de las fincas rús t i cas 
de dicho t é rmino municipal , cuya 
relación es como sigue: 
Huerta única , 1.224.—Cereal riego 
única , 734.—Prado riego única, 727, 
—Cereal tubércu lo única , 448,—Ce 
real secano primera, 261; Cereal se-
cano segunda, 158; Cereal secano 
tercera, 80; Cereal secano cuarta, 
41.—Prado secano primera, 285; Pra-
do secano segunda, 236; Prado seca-
no tercera, 188—Arboles frutales 
única , 329.—Viña única , 251.—Ar 
boles de ribera única , 351—Casta 
ñ ó s primera, 975; C a s t a ñ o s segunda, 
862; C a s t a ñ o s tercera, 750. —Monte 
bajo única , 38—Era i'mica, 300.— 
Pastizal única, 80.—Erial única, 21. 
— Pinos única, 110. — Repoblac ión 
pinos única.—Edificaciones única ,— 
Escombreras ún ica .—Monte U . P, 
n.0 847.—Cereal secano cuarta, 23.— 
Erial a pastos única , 12.—Repobla-
ción pinos ún ica ,—Monte U . P. n ú 
mero 848.—Erial a pastos única , 12. 
—Monte U . P. n.0 849.—Erial a pas-
tos única , 12.—Monte U . P. n.0 850 . -
Erial a pastos única , 12.—Monte 
U . P . n.0 851, —Erial a pastos ún ica . 
12 . -Monte U . P. n.0 852.—Erial a 
pastos única , 12.—Monte U . P, n ú 
mero 853.—Erial a pastos única , 12. 
—Repoblación pinos. 
E l citado plazo dará comienzo en 
la fecha de publ icac ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, debiendo dirigirse las recla-
maciones al Sr. Ingeniero Jefe del 
Servicio de Catastro de la Riqueza 
Rúst ica, en esta provincia. 
León , 27 de Julio de 1957.—P. A., El 
Ingeniero Jefe Provincial, Benigno 
Domínguez Gil Jove.-V.0 B.0: El De-
legado de Hacienda, Máximo Sanz. 
3145 
Distrito Minero de Ledo 
Ampliación de Industria 
A N U N C I O 
Peticionario: Hulleras de Sabero 
y Anexas, S. A . 
Objeto de la pet ic ión: Construir 
una ba te r ía de 46 hornos en Vea 
mediana. Sabero, que sustituirá 
otras dos ba te r í a s antiguas sistem5 
Copee. a 
Primeras materias: Hulla de sus 
minas. 8 
P roducc ión : 120 toneladas de cok 
al día. ' 
Maquinaria: Todos los materiales 
necesarios para la ejecución de U 
obra proyectada son de procedencia 
nacional, no precisándose , por tan-
to, impor t ac ión alguna del extian. 
jero. 
Capital: 4.325 438 pesetas. 
Lo que se anuncia para la infor-
mac ión públ ica que disponé la Or-
den' de 12 de Septiembre de 1939 
pudiendo, durante el plazo de diez 
días, presentarse los escritos que se 
crean oportunos, en la Jefatura de 
Minas de León, Suero de Quiño-
nes, 6.. 
León, 16 de Tulio de 1957.-E1 In-
geniero Jefe, Manuel Sobrino. 
3041 N ú m . 873.-81.40 ptas. 
Dirección General de Ganadería 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Senficio profincial de Ctnafiería 
MES D E M A Y O DE 1957 
ESTADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia diuahte el mes expresado: 
E N F E R M E D A D 
Carbunco Bacteridiano 
Peste Porcina 
Idem : . . . . 
P A R T I D O 
L a Veci l la . 
Ponf errada. 
Idem 
M U N I C I P I O 
L a Pola de Cordón , 
Torre del B i e r z o . . . . , 
Folgoso de la Ribera, 
A N I M A L E S 
Especie 
Bovina 
Porcina 
Idem. . . 
1 
10 
9 
1 
10 
9 
L e ó n , 10 de Junio de 1957.—El Jefe del Servicio, (ilegible). 2778 
CeMeracíón HiMrá i ica del Duero 
A N U N C I O 
Don Laureano Aldeano Calleja, 
mayor de edad, con vecindad en Ma-
tallana de Torio (León), solicita del 
l imo . Sr. Ingeniero Director de la 
Confederación Hidrográf ica del Due-
ro, la concesión, en su día, de un 
aprovechamiento de aguas de 50,00 
I/s. con las del arroyo Valdesalinas, 
en t é rmino municipal de Matallana 
de Torio , con destino a la ob tenc ión 
de residuos de c a r b ó n de las escom-
breras de la Sociedad Hullera Vasco 
Leonesa; así como la ocupac ión de 
los terrenos de dominio públ ico ne-
cesarios para la ejecución de las 
obras. • 
INFORMACION PUBLICA 
Las obras comprendidas en el pro-
yecto, son; 
Toma: La obra de toma se reduce 
a un pequeño canal de 0,30 por 0,30 
metros que conduc i r á el agua hasta 
un depósi to de 15,00 por 10,00 me-
tros; de aqu í pasa e] agua a tres ca-
nales donde se efectúa el lavado; el 
agua se decan t a r á a c o n t i n u a c i ó n en 
una balsa de 20,00 por 10,00 metros, 
e levándose a con t inuac ión pot me-
dio de un grupo moto-bomba de 3 
C. V. con lo cual no se ensucian las 
aguas del arroyo Valdesalinas. 
Lo que se hace púb l i co en cumpl i -
miento de lo estatuido en el R. D.-Ley 
de 7 de Enero de 1927, en su ar t ícu-
lo 16, a f in dé que en el plazo de trein-
ta días naturales, contado a partir de 
la fecha de pub l icac ión del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León, puedan formu-
lar ante la Confederación Hidrográ-
ca del Duero, Muro, 5, en Valladolid, 
reclamaciones que estimen pertinen-
tes los que se cosideren perjudicados 
con las obras reseñadas , hallándose 
expuesto el proyecto, para su exa-
men, durante el mismo período de 
tiempo en el Negociado de Concesio-
nes del mentado Organismo, lo que 
h a b r á n de realizar en horas hábiles 
de despacho; advir t iéndose que no 
t e n d r á n fuerza n i valor alguno los 
escr i tos-reclamación que se formu' 
len fuera de plazo o no ñguren rein-
tegrados conforme a la Ley del Tim-
bre en vigencia, r„ 
Valladolid, 6 de Julio de 1957.7 
E l Ingeniero Director, Benito Jimé-
nez Aparicio, 
2892 N ú m . 862.-157,50 ptas. 
o . o o 
Información publica sobre devolución 
de fianza 
Boetticher y Navarro, S. A? con-
tratista de las obras del Sumims ro 
y montaje de los cierres para i 
tomas de agua del Pantano de 
^ -— • ~ L 
J ffleca (León), solicita la devolu- \ 
•áa de la fianza que cons t i tuyó para 
responder de-la ejecución de las 
^ ¡ ^ Q b r a s se hallan completamen-
terminadas y aprobada el acta de 
recepción y su l iquidación, por lo 
ue procede la devoluc ión de la fian-
a rie acuerdo con lo que dispone 
L Orden de 7 de Julio de 1932 y Ley \ 
aeY7 de Octubre de 1940. | 
Los que pudieran tener, a lgún ere 
dito contra el citado contratista por 
jornales, materiales, accidentes del 
trabajo o cualquiera otro concepto 
que afecte a la obra de que se trata, 
deberán formular sus reclamaciones 
ante el Juzgado correspondien y jus-
tificar haberlo realizado a c o m p a ñ a n -
do la documentación correspondien 
te en la Alcaldía de Quintana del 
Castillo (León), o en la Direcc ión de 
esta Confederación, Muro, 5, Valla-
dolid,' en el plazo de vtreinta (30) 
días naturales contados partiendo 
del siguiente al de la publ icac ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
déla provincia de León. 
Valladolid, 26 de Julio de 1957 — 
El Ingeniero Director, P. A. , Juan 
B. Várela. 
3141 N ú m . 876-99,75 ptas. 
2.a SECCION T^CNIGA 
Canal de Villares y Azud de S t a . Marina 
Riegos del Pantano de Barrios de 
Luna (León). 
En cumplimiento de las disposicio-
nes vigentes, se abre información 
pública sobre «Proyec to del Canal 
de Villares y Azud de Santa Mar ina» 
(Riegos del Pantano de Barrios de 
huna), durante un plazo de 30 días 
contados a partir de la publ icac ión 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, con objeto 
de que dentro del mismo puedan 
presentarse cuantas reclamaciones 
estimen pertinentes los particulares 
y corporaciones que se consideren 
Perjudicados con dicho proyecto, a 
^yo fin permanecerá expuesto al 
Publico durante las horas hábi les de 
oncmaenla Confederación Hidro-
gráfica del Duero (Muro 5, Vallado-
"dj donde pueden presentarse las 
^clamaciones, asi como en los Ayun-
pnientos de Santa Marina del Rey 
'urcia', Benavides de Orbigo, Villa-
S ^ 0 ^ 0 - Villarejo, San Cris-
'ODaldela Polantera, Santa María 
Qe la isla y Soto d é l a Vega. 
NOTA EXTRACTO 
El proyecto, redactado por el I n 
feniero de Caminos D. Mariano Pa-
S ^ Penella, con techa 31 de Julio 
po, ha sido aprobado técnica-
^nte el 15 de Junio de 1957. 
ei fazjjd de derivación se s i túa en 
enríe? ürbigo junto al puente, en 
onstrucción. de Santa Marina, per-
teneciente a la carretera de Valcoba 
do a Combarros, siendo sus pilas 
pro longac ión de las del puente. Es 
de t ipo móvil , de compuertas metá-
licas que en posic ión de abiertas 
permiten p r ác t i c amen te el mismo 
desagüe que el actual puente. Los 
terrenos de las márgenes afectados 
por el remanso se protegen con mu-
ros de ribera. 
. La toma del canal se efectúa en 
la margen dereoha del r ío, inmedia-
tamente aguas arriba del puente ci 
tado. 
El canal se desarrolla en 20 850 
m. 1. atravesando los t é r m i n o s mu 
nícipales de Santa Marina del Rey, 
Turcia. Benayides de Orbigo, Vi l la 
res de Orbigo, Villarejo, San Cristó 
bal de la Polantera, Santa María de 
la Isla y Soto de la Vega, Cruza la 
carretera de Rionegro a la de León 
a Caboailes en el K m . 84,580. la de 
León a Astorga en el K m . 34 y el Fe 
rrocarril a La Coruña en el ki lóme-
tro 162,230. 
Todo él canal se proyecta revesti-
do de ho rmigón y su capacidad va-
ría desde 8,4 ml3 seg. en la sección 
primera hasta 0,560 ml3 seg. en la 
ú l t ima. 
El presupuesto de e j e c u c ió n 
por contrata de las obras de tierra, 
fábrica y accesorios a s c i e n d e a 
13.818 507,98 pesetas y el de las obras 
de compuertas y pasarela de servicio 
a ejecutar por concurso a 2 962.872,00 
pesetas, 
Valladolid, 24 de Julio de 1957.—El 
Ingeniero Director, l u á n B . Váre la . 
3182 
Servicios Hidráulicos del Norte 
de España 
Aguas terrestres. —Concesiones 
Anuncio y nota-extracto 
Don Manuel Barrio Valcárcel , A l -
calde Presidente del Ayuntamiento 
de Villablino, solicita la conces ión 
de 10 litros de aguas por segundo de 
rivados del manantial RECIECHO, 
que afloran en t é r m i n o s de Caboa-
iles de Abajo, Ayuntamiento de Vi 
l lablino, para el abastecimiento de 
aguas de Caboailes de Abajo, Vi l la 
ger y San Miguel, del citado Ayunta-
miento, con arreglo al proyecto sus 
crito por el Ingeniero <Xe Caminos 
D. losé Núñez Casquete. 
Se proyecta establecer pna arque 
ca de cap tac ión en el manantial, con 
un p e q u e ñ o recinto de pro tecc ión , 
de la que parte una conducc ión de 
80 mm. de d i á m e t r o y 4.470 metros 
de longitud, que sensiblemente en 
recta lleva las aguas aj, depós i to de 
regulac ión modelo 31 C de la Ins-
t rucc ión Oficial del Ministerio 
Obras Públ icas de Abastecimiento 
de Aguas y que se es tab lecerá en 
el espacio comprendido entre el 
2,° zig zag que hay a la salida de Ca-
boailes, en la carretera de Ponferra-
da a La Espina. 
De este depós i to desciende la tu -
ber ía maestra, atravesando dicha ca-
rretera, y bajando casi por la l ínea 
de m á x i m a p é n d i e n t e al pueblo de 
Caboailes en donde Se distribuye 
por las carreteras hacia Villager y 
San Miguel y por la de San Anto l ín 
de Ibías . 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, pfir un plazo de 
treinta días naturales, contado a 
partir del siguiente a la fecha del 
BOLETÍN OFICIAL de León en que se 
publique este anuncio, a fin de que 
los que se consideren perjudicados 
con la au tor izac ión solicitada pue-
dan presentar sus reclamaciones 
durante el indicado plazo, en la A l -
caldía de Vil labl ino, o en las Ofici-
nas de estos Servicios Hidráu l icos , 
sitas en la calle Dr. Casal, 2 3.a, de 
esta ciudad, donde se ha l l a rá de 
manifiesto el expediente y proyecto 
de que se trata, 
Oviedo, 11 de Julio de 1957 —El 
Ingeniero Director, César C o n t i . 
3001 N ú m . 875.-152,25 ptas. 
Idililslratlíi íe Instlii 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos dé León 
Don Luis Gonzá lez -Quevedo Mon-
fort, Magistrado luez de Primera 
Instancia n ú m e r o uno de León y 
accidentalmente del n ú m e r o dos. 
Hago saber: Que en dicho Juzgado 
n ú m e r o dos se t ramitan autos de 
juicio ejecutivo n ú m . 89-57, entre las 
partes que luego se dice, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva, 
dicen: 
«Sentencia : En la ciudad de León, 
a cinco de Julio de m i l novecientos 
cincuenta y siete. Vistos por el Ilus-
t r í s imo Sr. D. Mar t ín Jesús Rodr í -
guez López, Magistrado Juez de Pr i -
mera Instancia n ú m e r o dos de L e ó n 
y su partido, los presentes autos de 
juicio ejecutivo, seguidos a instancia 
de «Turbo Gaseador F. M . G S. A,», 
representada por el Procurador don 
José Muñiz Alique y dirigida por el 
Letrado D. Manuel Muñiz Al ique , 
contra D, Jesús Gómez Mar t ínez , 
mayor de edad, casado, industr ial y 
vecino de Campo Real, el que ha 
sido declarado en rebe ld ía por su 
incomparecencia, sobre r ec l amac ión 
de diez m i l pesetas de principal , i n -
tereses, gastos y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la e jecución adelante hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados en este procedimiento 
como de la oropiedad del ejecutado 
D . Jesús Gómez Martínez, y con 
su producto pago total a la en-
tidad ejecutante «Turbo - Gaseador 
F. M , G. S. A.», de León, de las diez 
m i l pesetas de principal, intereses de 
esta suma a razón de cuatro por 
ciento anual desde la fecha del pro-
testo de la letra y a las costas cau-
sadas y que se causen, a cuyo pago 
condeno expresamente a referido 
ejecutado, a quien por su rebeldía , 
se le notif icará personalmente esta 
sentencia, si así se splici táre por la 
ejecutante, y en otro caso, cumpla 
lo dispuesto en la Ley de Enjüicia 
miento Civil.—Así por esta m i sen-
tencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo ,—Mar t ín J. Rodr íguez—Rubr i -
cado. 
Y para que sirva de notificación al 
demandado, mediante la publica-
ción de edicto, expido el presente en 
L e ó n a diecisiete de Julio de m i l no-
vecientos cincuenta y siete.—Luis 
Gonzá lez -Quevedo . — El Secretario, 
Francisco Mart ínez. 
3088 N ú m . 866.-162,75 pías . 
Juzgado de Instrucción de Villafranea 
del Bierzo 
Don Julio Aparicio Carreño , Juez de 
Ins t rucc ión de Viliafranca del Bier-
zo y su partido, accidentalmente. 
Hago saber: Que como consecuen-
cia del sumario que se tramita en 
este Juzgado con el n ú m e r o 89 de 
1957 sobre tentativa de violación con 
amenazas de muerte de la vecina de 
Fabero, Gloria Alba Guerrero, por 
parte de Luis Morán Ramos, que 
como huésped se hospedaba en la 
casa de la misma, hecho que, al pa-
parecer, tuvo lugar el día veintiséis 
de Junio ú l t imo, se aco rdó citar a 
medio del presenté edicto al referido 
inculpado Luis Morán Ramos, de 
veintinueve años , hi jo de Benito y 
Soledad, soltero, pintor, natural de 
Baracaldo y domicil iado en Fabero, 
para que en el t é rmino de cinco días , 
a partir de la inserc ión del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, comparezca ante este Juzgado al 
objeto de ser oído en la mentada 
causa, bajo apercibimiento que de 
no verificarlo le p a r a r á el perjuicio 
a que haya lugar en derecho/ 
Dado en Viliafranca del Bierzo, a 
treinta y uno de Julio de m i l nove-
cientos cincuenta y siete. — E l Juez, 
Julio Aparicio Carreño.—El Secreta 
r io , Pedro F e r n á n d e z Gerbolés 3198 
Juzgado de Primera Instancia de 
Valencia de Don Juan 
Don Juan Antonio Cruz Requejo, 
Juez de primera instancia de la 
ciudad de Valencia de Don Juan y 
su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo y Secretar ía del que re 
lrenda, pende ju ic io de menor cuan-
tía entre las partes que luego se ex 
presan, donde recayó sentencia, cuyo 
encabezamiento y parle dispositiva 
dicen: 
Sentencia,—En la ciudad de Va-
lencia de Don Juan, a trece de Julio 
de m i l novecientos cincuenta y siete; 
vistos en primera instancia por el 
Sr, Don Juan Antonio Cruz Requejo, 
Juez de primera instancia de esta 
ciudad y su partido, los anteriores 
autos de ju ic io ordinario de menor 
cuan t í a seguidos entre partes: de una 
y como demandante, el Procurador 
D. D á m a s o de Soto Alvarez, en nom-
bre y representac ión de D. Fernando 
Merino García, mayor de edad, sol 
tero, industrial y vecino de esta ciu-
dad, bajo la d i recc ión técnica del 
Letrado Sr. Zorita; de otra y como 
demandado D. Saturnino Alvarez 
Muñoz, mayor de edad, soltero, pro-
pietario y vecino que fué de Valen-
cia de Don Juan, en rebeldía , sobre 
cumplimiento de contrato y otros ex-
tremos. . . Fallo: Que estimando ín-
tegramente la demanda interpuesta 
por el Procurador D, D á m a s o de 
Soto Alvarez, en nombre y represen 
tacíón de D. Fernando Merino Gar-
cía, contra D. Saturnino Alvarez Mu-
ñoz, debo declarar y declaro haber 
lugar a la misma, condenando al de 
mandado a otorgar en favor del de-
mandante contrato de compraventa 
notarial del solar descrito en el he 
cho primero de la demanda, a reci-
b i r diez m i l quinientas pesetas, como 
resto del precio de trece m i l quinieh-
tas, y a que ponga al demandante en 
posesión de dicho inmueble, entre-
gándoselo; y en el caso de que no se 
pueda cumpl i r la promesa de com 
praventa existente entre las partes, 
se condena al demandado a devolver 
al demandante la cantidad de tres 
m i l pésetes que tiene recibidas a 
cuenta del precio y a indemnizar al 
mismo por daños y perjuicios, cuya 
cuan t í a se fijará en ejecución de sen 
tencia, y condenando asimismo al 
demandado al pago de las costas 
causadas.—Mediante la rebeldía del 
demandado se dé cumplimiento a lo 
prevenido en el art. 283 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.—Así por esta 
m i sentencia, definitivamente juzgan-
do en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Juan Antonio 
Cruz Requejo.—Publicada con la 
misma fecha.-
Y para que tenga lugar lo acorda 
do y su pub l icac ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, se expide el 
presente en Valencia de Don Juan, a 
quince de Julio de m i l novecientos 
cincuenta y siete—Juan Antonio 
Cruz.—El Secretario jud ic ia l , Carlos 
G, Crespo. 
3018 N ú m . 863.-204,75 ptas. 
Cédula de requerimiento 
E n v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia de este 
partido, en providencia de esta fe 
cha, dictada en la ejecución de sen-
tencia de los autos de ju i c io declara 
tivo de menor cuan t ía , seguidos por 
demanda del Procurador D. Manuel 
Martínez y Martínez, en representa 
ción de D. Pablo Alvarez Alonso i 
brador y vecipo de Benamarias prT 
Ira D. José Domínguez F e r n á n d ^ 
su esposa D.a Milagros García BlaV 
co. vecinos de Puebla de Sanabri 
D,a Constantina Fernández Bota 
sus labores y vecina de Combarrof; 
contra la herencia yacente y hered? 
ros desconocidos del finado D Ign! 
cío. García Combarros, veciao aul 
fué del citado pueblo de CombarroT 
que se hal lan en rebeldía, sobre re-
c l amac ión de diez m i l seis cientas 
pesetas, se requiere a los expresados 
herencia yacente y herederos deseo 
nocidos del finado D. Ignacio García 
Combarros, para que en término de 
seis d ías presenten en la Secretaria 
de este Juzgado los títulos de propie-
dad de las fincas que les fueron em-
bargardas, apercibiéndoles que de no 
verificarlo les p a r a r á el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
Astorga, diez de Julio de mil no-
vecientos cincuenta y siete.—El Se-
cretario, A. Cruz. 
3011 N ú m . 861—91,90 ptas. 
Cédula de emplazamiento 
E l Sr. Juez Municipal número uno 
de esta ciudad, por resolución dicta, 
da en autos de ju ic io de cognición 
h ú m e r o 215/57 seguido en este Juz» 
gado por D. Marcelino Fernández 
Alvarez y D. Porfirio Alvarez Gonzá-
lez contra D.a Josefa Fernández Vi-
l larroel, ésta de ignorado paradero, 
sobre resolución de contrato de in-
quil inato del piso bajo, izquierda, de 
la casa n ú m e r o 10 de la calle Bernar 
do del Carpió, en esta capital, acordó 
emplazar por medio de la presente 
a la demandada en desconocido pa-
radero, a fin de que en el término de 
seis días se persone en autos, advir-
t iéndole que de no verificarlo será 
declarada en rebeldía y que se segui-
rá el ju ic io sin m á s citarla ni oírla; 
asimismo se le hace saber que las 
copias de demanda y de documentos 
se hal lan a su disposición en esta 
Secretaria. 
Y cumpliendo lo acordado y para 
que sirva de emplazamiento a referi-
da demandada señora Fernández Vi-
l larroel , se expide la presente para 
su pub l i cac ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, en León, a. 
veintinueve de Julio de mil nove-
cientos cincuenta y siete.-1 El Secre-
tario, P. H. (ilegible). 
3179 N ú m . 874.-52,00 ptas. 
L E O N 
Imprenta de la Diputación. 
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